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DJE»JI MUZEJI
TON»IKA CUKROV Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Djeca su najbrojniji posjetitelji djeËjih muzeja koji su
danas vrlo popularni i broj im se neprestano uveÊava.
Na osnivanje djeËjih muzeja, koji su se pojavili veÊ
potkraj 19. stoljeÊa potaknula je pedagogija u kojoj se
naglaπava vrijednost spoznaje osobnog iskustva.
Postavio ju je ameriËki filozof i pedagog Johna Deweya
(1859-.1952.)1
DjeËji muzeji po tipu su specijalni muzeji jer su namije-
njeni posjetu djece mlae dobi, a po svojoj koncepciji
pripadaju novoj generaciji muzeja, koji u izvjesnoj mjeri
“naruπavaju” klasiËnu ideju muzeja. Oni Ëesto nemaju
vlastite funduse iako je osnovni preduvjet osnivanja
muzeja upravo posjedovanje fundusa.2 Muzejski
postav je prilagoen jednoj vrsti publike - djeci - stoga
je i njegova organizacija postavljena na drugim osnova-
ma. Takav je muzej blizak igraonicama u kulturnim
centrima. Meutim, zbog sadræaja - jer koriste muzej-
sku grau i drugu karakteristiËnu za baπtinu - vezuje ih
se za muzeje. Ti muzeji u svojim interdisciplinarnim i
multikulturalnim projektima, izloæbama i sliËnim akcija-
ma nastoje djeci pribliæiti proπlost i druge teme kako bi
im se pribliæilo vrijeme i sadræaj.
Prvi djeËji muzej Brooklyn Children’s Museum3 osno-
van pri Institutu of Arts and Science u Brooklynu, slavio
je 1999. svoj stoti roendan. Od samog poËetka imao
je fundus koji je Ëinila nekolicina prirodnjaËkih izloæaka s
namjerom da ih djeca dodiruju, osjete, razumiju i ...
nauËe neπto o njima. Od tada takva se metoda rada
πirila u muzejima diljem Amerike, a pokret je sljedeÊih
desetljeÊa zahvatio Europu te druge krajeve svijeta.
Zbog naËina rada kao i sposobnosti evoluiranja rada
njegova iskustva s inovativnim interaktivnim izloæbama,
edukativnim programima, radionicama i performansima
uzor je mnogim djeËjim muzejima.
Sadræaji djeËjih muzeja su se mijenjali tijekom vremena.
Prvotnu muzejsku grau takvih muzeja, kao πto je i u
sluËaju Brooklyn Children’s Museuma, Ëinili su
uglavnom prirodnjaËki eksponati. Poslije prvog svjet-
skog rata njihove zbirke popunjavale su se etnograf-
skim a ubrzo i drugim kulturoloπkim materijalom.
ZnaËajnu promjenu 60-ih godina donijele su izloæbe
koje je organizirao Michael Spok, ravnatelj DjeËjeg
muzeja u Bostonu, i Frank Oppenheimer u
Exploatoriumu (San Francisco). Njihov cilj bio je
proizvesti taktilne, eksperimentalne izloæbe,4 a imali su i
svoju pedagoπku osnovu u Montessori Schools,
Sumerhill i Piaget - πkolama u kojima se smatralo da je
vaæan individualan rad te da osobno iskustvo kvalitetni-
je utjeËe na buduÊi razvoj. Posljednjih 20-ak godina
djeËji muzeji sve su popularniji te ih se ne moæe viπe
ignorirati. Razlog tome je otvorenost prema novim
odgojno-obrazovnim oblicima rada na πto su znaËajno
utjecale spomenute psihologijske πkole. Tako npr. u
SAD danas ima viπe od 300 djeËjih muzeja.5 To je
ujedno i dræava s najviπe osnovanih takvih muzeja.
Izrauju kompleksan sistem i mreæu centara, institucija,
laboratorija i istraæivaËkih centara s ciljem uspostavlja-
nja veza kako bi se πto potpunije realizirao koncept
djeËjeg muzeja. Posebna se pozornost posveÊuje
najmlaoj djeci jer iskustva steËena u muzeju znaËajno
mogu utjecati na kreativnost i kvalitetu njihove buduÊe
strukture. U Europi prvi su takvi muzeji namijenjeni
odraslijoj djeci i oni nisu zasebne institucije veÊ su dio
najËeπÊe nekog muzeja. »esto su to posebno dizajni-
rane igraonice kao na primjer u Nordiska Museet u
Stocholmu. To je muzej s najduljom tradicijom reali-
ziranja koncepta djeËjeg muzeja u Europi. Prilikom reali-
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ziranja svog posljednjeg projekta nazvanog Lekstugan
muzej je suraivao s predπkolskim institucijama.6
Program je oblikovan za djecu od 5 do 10 godina za
koje je ureen prostor s maketama tradicionalnog sela
u ©vedskoj s kraja 19. stoljeÊa. IgrajuÊi se “na selu”
zbog vjerodostojno oblikovanih maketa djeci je
omoguÊeno da se s lakoÊom uæive u proπlost te da je
tako cjelovitije doæive.
Jedan od poznatijih djeËjih muzeja u Francuskoj je Le
Musée an Herbe u Parizu.7 Smjeπten je u velikom vrtu
gdje se uz mnoge atrakcije za djecu (tobogan, æivotinje,
lutke, cirkus) nalaze i drugi kulturni sadræaji (muzej,
kazaliπte). U nastojanju da privuku πto veÊi broj djece, a
namijenjeno je djeci u dobi od 4 do 11 godina, orga-
niziraju se izloæbe8 temeljene na igri i humoru kako bi
razvili senzibilitet, znatiæelju i kreativnost djece. Meu
brojnim izloæbama vedrih naslova, kao na primjer
Paænja, oni æele nestati ili Na putu klaunovima, jesu one
posveÊene slavnim slikarima. Meu prvima je izloæba
posveÊena Leonardu da Vinciju, slijedila je izloæba o
Picassu, zatim Chagallu itd. Posebna kvaliteta tih
izloæaba je i u tome πto su naËinjeni njihovi katalozi u
obliku edukativnih slikovnica te jednako tako male
putujuÊe izloæbe nastale od velikih kako bi ih mogla vid-
jeti i djeca iz drugih gradova.
Meu djeËjim muzejima naglaπena je suradnja stoga se
udruæuju na izradi zajedniËkih projekata. Jedan takav
primjer je izloæba iz 1996. pod nazivom Elementary Mr.
Cragg!9 U njenoj su organizaciji sudjelovala tri muzeja -
ZOOM Kindermuseum (BeË, Austrija), Atelier des
enfants du Centre Georges Pompidou (Pariz,
Francuska) i Kindermuseum Wilhem Lehmbruck
Museum (Duisburg, NjemaËka). Glavni akter izloæbe je
kipar koji od razliËitih materijala izrauje “skulpture” imi-
tirajuÊi oblike i strukture iz prirode (fosile, plodove
prirode i dr.). Takav pristup je prihvatljiv djeËjem percipi-
ranju æivota stoga ona s viπe lakoÊe spoznavaju umjet-
nost i njezine izraæajne moguÊnosti. U prezentaciju
izloæbe ukljuËen je joπ jedan vaæan element, a to je
istraæivanje, na πto upuÊuje sam njen naslov koji je
preuzet iz detektivskih priËa Sherlocka Holmesa.
»esto se pri koncipiranju projekata, posebno izloæaba,
vodi raËuna da su izloæbe takve da se mogu prirediti i u
drugim sredinama. Primjer MUBA10 neprofitne organi-
zacije, pokazuje da prireivanjem gostujuÊih izloæaba
stvara prostor za osnivanje buduÊeg Museo dei
Bambini u Milanu (Italija). Takva jedna izloæba je Geld,
koju je originalno postavio ZOOM Kindermuseum iz
BeËa (Austrija). Izloæba je u osnovi interaktivna igra koja
je zamiπljena kao izloæba na kojoj se istraæuje novac u
svijetu.
Pod naslovom Herman Lisjak uËi o novcu predstavio
se je prvom povremenom izloæbom djeci Slovenije i
DjeËji muzej Hermanov brlog. Iako se radi o sliËno
osmiπljenoj izloæbi, kao πto je prethodno spomenuta, i
bila je jako posjeÊena zbog lokalnog karaktera, ona nije
bila pretvorena u putujuÊu.
Muzej Hermanov brlog najbliæi je djeËji muzej Hrvatskoj
te je stoga nama vrlo zanimljiv kao i zbog Ëinjenice da
je do nedavna Muzej novejπe zgodovine Celje,11 Ëiji je
on entitet, pripadao istoj dræavi i istom pravnom ustroj-
stvu kojem su pripadali hrvatski muzeji. Osnovan je
sl.2 “Investigate” je novi tip izloæbe u The
Natural History Museumu u New Yorku.
Mali posjetitelji od 7-14 godina se mogu
upoznati sa stotinama predmeta iz svijeta
prirode i osjetiti neπto od uzbuenja
istraæivaËkog procesa.
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1992. godine kao muzej koji je u svom fundusu posje-
dovao zbirku djeËjih kolica i bicikla. U koncepciji muze-
ja bilo je da se πto viπe pribliæe djeci te je za njegovu
maskotu izabran lisac koji se zove Herman, time je
muzej postao Hermanov brlog. Lik lisca Hermana
prisutan je u svim prezentacijama muzeja, od grafiËki
oblikovanih slikovnica do ureenja prostorija muzeja.
DjeËja galerija, prostori za kreativne aktivnosti i igru i
Ëuvaonica gdje je pohranjena zbirka osnovni su dijelovi
muzeja. Osim toga, Hermanovom brlogu pripada
muzejsko kazaliπte, trgovina, slastiËarnica, garderoba i
toaletni prostori. Svi su ovi prostori paæljivo ureeni:
posebno se obraÊala pozornost na boje (crvena, æuta,
plava, zelena) kao i na grafiËke znakove, mjere i materi-
jale (drvo i drugi ekoloπki materijali) osnovnog inventara
u pripadajuÊim prostorima.
Program muzeja je πirok te projektima ukazuje na
zaπtitu i istraæivanje kulturne i prirodne baπtine
Slovenije. On obuhvaÊa organiziranje povremenih
izloæaba, uz koje su vezane radionice, seminari ili
filmske projekcije. Organiziraju se i didaktiËke igre koji-
ma se stimulira kreativnost kroz rad. Muzej izdaje za
Ëlanove kluba Hermanovog brloga i novine kojim se
izvjeπtava o zbivanjima u muzeju. Tako je s ovim kon-
ceptom Hermanov brlog postao vitalni kreativni centar
za djecu.
DjeËji muzeji imaju svoju meunarodnu organizaciju -
The Association of Youth Museums koja okuplja djeËje
muzeje diljem svijeta. Putem glasila Hand to hand
informiraju se Ëlanovi o razliËitim aktualnim temama,
rade i na edukaciji djelatnika djeËjih muzeja, govore o
moguÊnosti ukljuËivanja volontera u rad muzeja... Na
konferencijama Hands on!, koje AYM dvogodiπnje
organizira, susreÊu se Ëlanovi kao i pridruæene organi-
zacije. Hrvatska ima kontakt s AMY-jem zahvaljujuÊi
nevladinoj organizaciji HEUREKA, koja je njena Ëlanica.
Ona djeluje od 1998. godine te je uz podrπku razliËitih
institucija12 i Muzeja grada Zagreba ostvarila niz
zapaæenih projekata13 koji su bili izuzetno dobro
posjeÊeni. Heureka ima πansu postati djeËji muzej no
joπ uvijek valja Ëekati odgovarajuÊe uvjete14 kako bi se
osnovao takav muzej u Hrvatskoj.
sl.4 Radionica uz izloæbu “Elementary Mr.
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Vidi: Sertić, Irena: Interaktivna mul-
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vao. // Informatica Museologica, 32
(3-4) 2001., str. 182.-183.
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dokumentacijski centar, Zagreb,
1998.). No da bi to bilo realizirano,
potrebno je osigurati brojne uvjete.
CHILDREN’S MUSEUMS
The popularity of children’s museums in recent years is
unquestionable, and these museums are the first on the list
of newly founded museums. The idea of a children’s muse-
um has evolved over time, and this is best seen by the
example of the Brooklyn Children’s Museum (USA), which
was founded a hundred years ago. The longest tradition of
realising the concept of a children’s museum in Europe can
be attributed to the Nordiska Museet in Stockholm
(Sweden). New teaching and technological advances have
led to a modernisation of the project of children’s muse-
ums.
The largest number of children’s museums was founded
during the 80s and 90s (the United States not have more
than 300 children’s museums). The aim of these museums
is to use museum holdings and to present original objects
in interdisciplinary and multicultural projects, exhibitions
and similar activities in order to develop children’s aware-
ness of the past and other themes in a proper and compre-
hensive way. The specific nature of children’s museums is
the presentation that is adapted to children on the basis of
new teaching and didactic methods that stress the impor-
tance of personal experience as the most valuable form of
acquiring information and knowledge.
Since children’s museums are organised in a specific way
with respect to the visitors, they in a way “undermine” the
classic notion of museums. Nevertheless, practice has
shown that the need for such institutions is justified since
children’s museums draw a large number of visitors, while
the special respect for age differences shows a feeling for
democracy.
